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This survey of the environmental gamma rays was made in a littoral region of Volcano Bay and 
around Mount Usu. The dose rate levels of the environmental gamma rays were estimated from the 
survey results that measured with a portable germanium detector and a spectrometer. A car-born 
survey and a spot survey were made by these measurement systems installed in a car.  The variation 
of the total absorbed dose rate was found to be originated mainly by the variation of the Th-232 series 
nuclides. In some situations, it was found to be caused by the variation of the U-238 series nuclides.  
A half year after an eruption of Mount Usu, large and random variations of a K-40 dose rate was 
measured at some points around a volcanic crater. Although 2 years after the eruption, it was 
confirmed those variation had become fairly steady. 
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量率レベルの測定結果は、42.1±16.7 nGh -1であり、







環境γ線線量率が 53.0±6.4 nGh -1で、宇宙線線量率
を加えて 83.5±7.6 nGh -1であった。ここで、「環境γ
線線量率」とは環境γ線による空気吸収線量率であ
り、「宇宙線線量率」とは宇宙線による空気吸
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（ORTEC GEM - 10185 - P - LP、49.9mmφ×37.8mm、
相対効率 10％）、可搬型MCA（ORTEC 92X、および
DART）、データ収録用ノートパソコン、車載用 DC 
(12V) - AC (100V) コンバータ等を用いた。これらを

















     A : Germanium Gamma Ray Detector, B : Portable M.C.A. , C : Personal Computer, D : DC-AC Converter 
             





















解析法は、単位線量率当たりのピーク計数率Nf / (cps 
/μR h -1) を実験と理論より求め、観測で得られたピ
ーク計数率Np (cps) をNf / Iで除すことにより
A
D C B
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噴火湾沿岸地域における環境放射線の調査および評価 
線量率Rex (μR h -1) を求めるものである。 
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Fig. 2  Dose rate of gamma rays in Southern Hokkaido (Oshamanbe- Yakumo - Mori) 
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沖野 典夫、大隅 徹、江本尚広 
 
 
                  Fig. 3 Dose rate variation of gamma rays on Dec. 12, 2002 
 
5. 有珠山付近での測定結果 
2000年 3月 31日の有珠山の噴火後、同年 8月か
ら 11月にかけて、火口近くの 3地点で計 5回の定点
測定を行った。その結果を Fig. 4に示す。また、2002
年の 11月、12月にほぼ同様な 4地点で測定を行っ
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